TINGKAT KETERAMPILAN BERMAIN SEPAKBOLA SISWA PUTRA

KELAS ATAS USIA 10-12 TAHUN SD NEGERI 1 JLEGIWINANGUN

KUTOWINANGUN KEBUMEN by Ragil Kakung Dheni , Suhartanto
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Lampiran 6.   Petunjuk  Pelaksanaan Tes 
Petunjuk Pelaksanaan 
          Tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat keterampilan dasar bermain 
sepakbola menggunakan tes keterampilan sepakbola usia 10 – 12 tahun dari      
Drs. Daral Fauzi R, M.Pd 
1. Dribbling. 
Peserta tes berdiri dibelakang garis start dengan sebuah bola digaris start. 
Pada aba-aba “ ya “ peserta tes mendribble bola secepat mungkin melewati 
semua rintangan zig – zag sampai garis finish. Hal yang diambil adalah 
lama waktu tempuh dari start sampai finish dalam persepuluh detik. 
2. Passing bawah. 
Peserta tes berada di belakang dari start. Pada aba-aba “ ya “ peserta tes 
lari ke arah bola satu dan menendang ke sasaran satu, lari menuju bola dua 
dan menendang ke sasaran dua, selanjutnya lari menuju bola tiga dan 
menendang ke sasaran tiga, selanjutnya lari menuju ke sasaran bola 
empatdan akhirnya lari menuju finish. Hasil yang diambil adalah lama 
waktu tempuh dari start sampai finish dalam waktu persepuluh detik dan 
jumlah bola yang masuk ke sasaran. 
3. Lemparan ke dalam. 
Peserta tes berada di belakang garis batas dengan memegang sebuah bola. 
Pada aba-aba “ ya “ peserta tes melempar bola sekuat-kuatnya ke sasaran 
dengan ketentuan: bola harus berada dilempar dengan kedua tangan, 
gerakan melempar harus dimulai dari belakang kepala selanjutnya menuju 
sasaran melewati atas kepala, saat melempar tidak boleh melewati garis 
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batas, saat melempar kedua kaki tidak boleh terangkat lemparan dilakukan 
sebanyak 3 kali. Hasil yang diambil adalah jarak yang rerjauh dari 3 kali 
lemparan. 
4. Berlari dengan bola.  
a. Pelaksana tes berada di garis finish dengan perlengkapan stopwacth, 
peluit dan alat pencatat. 
b. Peserta tes berada pada 50 cm dari garis start dengan menghadap bola 
pada garis start. 
c. Apabila aba – aba start dibunyikan maka peserta tes tersebut 
melakukan sentuhan bola pertama sambil berlari mengejar untuk 
melakukan sentuhan kedua dan ketiga sampai garis finish. 
d. Apabila peserta tes tidak dapat menyentuh bola 3 kali, maka harus 
dilakukan tes ulang sampai peserta tes dapat menyentuh bola 3 kali. 
e. Hasil yang diambil adalah waktu tempuh dari start sampai finish dalam 
persepuluh detik. 
5. Heading dengan bola. 
a. Pelaksana tes berada dihadapan peserta tes yang tidak jauh dari sasaran  
jatuhnya bola yang akan disundul oleh peserta tes. 
b. Peserta tes berada pada garis start dengan memegang sebuah bola. 
c. Peserta tes melambungkan bola ke atas, melentingkan tubuh pada saat 
bola menurun maka disambut dengan kepala peserta tes untuk 
melakukan sundulan sejauh mungkin. 
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d. Pelaksana tes menuju jatuhnya bola untuk memberikan tanda dan 
melakukan pengukuran langsung.  
e. Sundulan ini dilakukan sebanyak 3 kali.  
f. Hasil yang diambil adalah jarak yang terjauh dari 3 kali sundulan. 
6. Tendangan ke gawang dengan bola. 
a. Bola disusun pada garis serangan dengan komposisi 2 bola berada di 
kanan, 2 bola berada di kiri, 2 bola berada di tengah. 
b. Peserta tes berdiri pada jarak 1 meter pada bola yang akan ditendang 
kearah sasaran gawang. 
c. Peserta tes menendang bola 2 kali dengan kaki ikanan ke arah sasaran 
gawang. 
d. Peserta tes menendang bola 2 kali dengan kaki kiri ke arah sasaran 
gawang. 
e. Peserta tes menendang bola 2 kali dengan kaki yang paling disukai ke 
arah sasaran gawang. 
f. Hasil yang diambil adalah jumlah dari 6 kali tendangan. 
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Lampiran 7.  Daftar Peserta Tes kelas IV  
Tabel 16. Daftar Peserta Tes kelas IV SD N 1 Jlegiwinangun 
No Nis Nama Jenis Kelamin 
1 3395 Agung Prayogi Laki – laki  
2 3412 Deden Ramdani Laki – laki  
3 3418 M. Adi Prasetyo Laki – laki  
4 3421 Sigit Pamungkas Laki – laki  
5 3424 Sutino Aji Laki – laki  
6 3425 Turgianto Laki – laki  
7 3429 Andika Julianto Laki – laki  
8 3431 Agung Prianto Laki – laki  
9 3434 Akbar Wahyu Maulana Laki – laki  
10 3436 Amir Hasan Laki – laki  
11 3438 Dukan Khoeri Laki – laki  
12 3439 Fani Laki – laki  
13 3440 Fazzar Fadhilah Laki – laki  
14 3447 Noval Harjuna Laki – laki  
15 - Akli Ilmanto Laki – laki  
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Tabel 17. Daftar Peserta Tes kelas V SD N 1 Jlegiwinangun 
No Nis Nama Jenis Kelamin 
1 3345 Miskamto Laki – laki  
2 3357 Riyo Wibowo Laki – laki  
3 3372 Slamet Maarif Laki – laki  
4 3381 Aalphi Nopian A Laki – laki  
5 3388 Ardyansyah Gunatama Laki – laki  
6 3400 Lukman Sholeh Laki – laki  
7 3410 Agus Wahyudi Laki – laki  
8 3415 Galih Pangestu Laki – laki  
9 3427 Ali Musta’im Laki – laki  
10 3428 Rakha Fabri S Laki – laki  
11 3458 Dwi Prastyo Laki – laki  
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Tabel 18. Daftar Peserta Tes kelas VI SD N 1 Jlegiwinangun 
No Nis Nama Jenis Kelamin 
1 3375 Bagus Purwowidodo Laki – laki 
2 3380 Fauzanzen Laki – laki  
3 3390 Muhamd Mustofa Laki – laki  
4 3393 Tri Indarto Laki – laki  
5 3398 Anggit Kurniawan Laki – laki  
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Lampiran  9. Dokumentasi Tes Keterampilan Bermain Sepakbola 
Gambar 1.  Pemanasan 
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Gambar 2.  Tes Dribbling 
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Gambar 3. Tes Short Pass 
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Gambar 4. Throw In 
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Gambar 5.  Running with the ball 
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Gambar 6. Tes Heading 
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Gambar 7. Shooting at The goal 
 
  
 
 
 
